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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasional perawat 
pada Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin. Telah banyak definisi yang 
mengungkapkan bahwa komitmen organisasional sangat mempengaruhi 
keberhasilan tercapainya suatu tujuan sebuah organisasi. Dalam mencapai tujuan 
organisasi diperlukan usaha dalam meningkatkan komitmen organisasional 
perawat pada Rumah Sakit, salah satunya dengan mengukur apakah mereka telah 
memiliki kepuasan kerja yang baik, gaya kepemimpinan yang benar, serta budaya 
organisasi yang sesuai. 
Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Suaka Insan yang memiliki populasi 170 
perawat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis jalur yang perhitungannya dilakukan 
dengan analisis regresi. Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh dari gaya 
kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi terhadap komitmen 
organisasional perawat. Sedangkan kepuasan kerja sebagai variabel mediator 
memiliki pengaruh positif bagi komitmen organisasional perawat. 
 
 
 
